


























































JavaScript Applets de Java
Interpretado Compilado a bytecodes
Basado en objetos Basado en clases








Versión de JavaScript Versión de Navigator
JavaScript 1.0 Navigator 2.0
JavaScript 1.1 Navigator 3.0
JavaScript 1.2 Navigator 4.0 – 4.05
JavaScript 1.3 Navigator 4.06 – 4.78
JavaScript 1.4 Ningún navegador
JavaScript 1 5 Navigator 6 x y Mozilla. .   
Application Suite, Firefox 1.0
JavaScript 1.6 Firefox 1.5
JavaScript 1.7 Firefox 2
JavaScript 2.0 En desarrollo
Versiones Microsoft
Host Application 1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  5.1  5.5  5.6  .NET  8.0 
Mi ft I t t E l 3 0croso   n erne   xp orer . x
























– Entre <script> y </script> en head o 
body
– Atributos etiquetas HTML → Eventos: onclick, 
onblur, onchange, ...

















L j b d bj• engua e  asa o en o etos, pero no 
orientado a objetos
– No hay clases, herencia, visibilidad, etc.
• Sentencias: for (... in ...) y with()
• Operador “.” o “[ ]” (arrays asociativos)
window.status = "Bienvenido a 
JavaScript";
window.alert("2 + 2 = " + (2 + 2));
window["status"] = "Bienvenido a 
JavaScript";






objeto = {prop1:val1, ..., propN:valN};
– Funciones constructoras:
function ObjConstructor(arg1, ..., argN)
{
this.prop1 = arg1; ...; this.propN = 
argN;
}
























var obj = new Object();
obj.miVariable = 5;
obj["miVariable2"] = 6;









<title>Una página de prueba</title>
<script type="text/javascript">




this.mostrar = function() {





c1 = new Circulo(1, 2, 3);

















miClase.prototype = { 
metodo1: function() { ... }, 
metodo2: function() { ... }, ...
};
miClase.prototype.dato = ...;






<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" />
<script type="text/javascript">









var circulo1 = new Circle()



































var message1 = "Welcome to my site!";
message1.writeback();
var message2 = "Today is a beautiful day";
message2.writeback();
</script>
// Produce como salida:
!etis ym ot emocleW
yad lufituaeb a si yadoT
19/04/2010
14
Objetos (y 14)
• Eliminación de objetos ? delete
